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Abeil, Betty Lou Turner 06/05/2000 06/06/2000
Acree, Opal Magdalene 11/13/2000 11/14/2000
Adair-Rogers, Isabel V. 06/17/2000 06/28/2000
Adamson, Melvin R. 01/15/2000 01/17/2000
Adcock, Mary Ethel ' 01/01/2000 01/03/2000
Adkins, James E., Ill 06/06/2000 06/09/2000
Adkins, James Edward 10/16/2000 10/19/2000
Adkisson, Gwen 01/30/2000 04/12/2000
Adkisson, Gwen 01/30/2000 02/01/2000
Adwell, Jennie Mae Shank 11/01/2000 11/03/2000
Adzgowski, Wesley J. 01/25/2000 01/26/2000
Agers. Edison Smith 08/22/2000 08/23/2000
Ahmetovic, Ajsa • 12/01/2000 12/03/2000
Alderson, Ethel 10/15/2000 10/16/2000
Alderson, Marie Wolfe 01/26/2000 01/27/2000
Alexander, Dorothy Louise 05/30/2000 05/31/2000
Alexander, James R. 11/11/2000 11/12/2000
Alexander, Stella Lee Coffey 02/25/2000 02/28/2000
Alexander, Tommy K. 08/06/2000 08/07/2000
Alford. Berthel 08/16/2000 08/17/2000
Allen, Alvin 10/29/2000 10/31/2000
Allen, Charles Robert 06/06/2000 06/11/2000
Allen, Dustin Tyler 03/17/2000 03/19/2000
Allen, Fred S., Jr. 04/21/2000 04/23/2000
Allen, Gladys D. 08/22/2000 08/22/2000
Allen, Harold Douglas 04/04/2000 04/06/2000
Allen, Jessie P. 10/28/2000 10/29/2000
Allen, Joyce Hancock 01/20/2000 01/21/2000
Allen, Lowry R. 06/05/2000 06/07/2000
Allen, William A. 03/10/2000 03/12/2000
Allison, Charles 0., Jr. 08/07/2000 08/08/2000
Altermatt, Dorothy Thomas 08/30/2000 09/03/2000
Ames, Sue 12/12/2000 12/14/2000
Amos, Paul J. 07/08/2000 07/10/2000
Anderson, Elsie Myrtle 01/11/2000 01/12/2000
Anderson, Harold N. 03/06/2000 03/09/2000
Anderson, James Scott 11/24/2000 11/26/2000
Anderson, Jimmy 03/14/2000 03/16/2000
Angles, Louise 07/20/2000 07/21/2000
Anthony, Betty Carol 01/30/2000 02/01/2000
Anthony, Erdine Beason 07/25/2000 07/26/2000
Anthony, Jerry Glenn 09/14/2000 09/16/2000
Appleby, Mable Jean 11/03/2000 11/05/2000
Appling, Harold 03/27/2000 03/28/2000
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Appling, Lena Watkins 02/08/2000 02/09/2000
Arenberg, Harold C. 01/26/2000 01/26/2000
Arnnstrong, Willie M. 11/17/2000 11/21/2000
Arney, Serephine Hunter 01/08/2000 01/10/2000
Arnold, Delores 10/10/2000 10/11/2000
Arnold, Joseph C. 01/22/2000 01/26/2000
Arnold, Kenneth M. 06/07/2000 06/14/2000
Arnold, Lucille Bowers 06/13/2000 06/15/2000
Arthur, Maree Bledsoe 09/09/2000 09/11/2000
Asbury, Glenn 06/08/2000 06/10/2000
Ash, Quintella Olivia 05/01/2000 05/03/2000
Ashby, Hazel Glenn 03/31/2000 04/02/2000
Ashby, Anna Mae 02/18/2000 02/21/2000
Ashby, Kyle B. Schafer 07/30/2000 08/01/2000
Ashby, Robert Lyndle 01/24/2000 01/26/2000
Ashley, Derick Micheal 04/05/2000 04/05/2000
Ashurst, Mary Elizabeth 02/07/2000 02/10/2000
Askew, Lloyd 01/18/2000 01/20/2000
Atkins, Melvin, Jr. 09/04/2000 09/06/2000
Atkinson, Ishmael Richardson 09/10/2000 09/12/2000
Atkison, Gilbert F. 12/22/2000 12/26/2000
Atnip, Lola Paxton 01/25/2000 01/26/2000
Atwell, Clyde 09/30/2000 10/01/2000
Atwell, Edna McGuire 02/05/2000 02/06/2000
Atwell, Peggy Lee 11/07/2000 11/08/2000
Atwell, Raymond 09/30/2000 10/02/2000
Atwood, Gladys R. 01/18/2000 01/20/2000
Ausbrooks, Joe Earl 11/19/2000 11/22/2000
Austin, Lucille 10/05/2000 10/06/2000
Austin, Wilbur 08/16/2000 08/17/2000
Babbs, George J. 11/15/2000 11/16/2000
Bacon, Joe Chris 09/22/2000 09/23/2000
Bailey, Frankie Elizabeth 07/16/2000 07/17/2000
Bailey, Lovey M. 02/08/2000 02/09/2000
Bailey, Odell 05/26/2000 05/28/2000
Bailey, R. Rex 02/08/2000 02/09/2000
Bailey, William Howard 02/04/2000 02/06/2000
Baird, Morgan 06/03/2000 06/07/2000
Baise, Terry Curtis 06/29/2000 06/30/2000
Baker, Judson Brown 07/29/2000 07/31/2000
Baker, Madie Lee Baxter 01/11/2000 01/12/2000
Ballard, Cecil M. 01/18/2000 01/21/2000
Ballard, James L. 09/13/2000 09/16/2000
Ballard, Joseph Bruce 10/02/2000 10/03/2000
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Ballard, Kathleen England 11/23/2000 11/26/2000
Barbee, Franklin 11/03/2000 11/03/2000
Barker, Clarence, Jr. 07/25/2000 07/30/2000
Barks, Alton B. 10/12/2000 10/14/2000
Barks, Gladys C. 10/25/2000 10/26/2000
Barks, Mary Susan 04/02/2000 04/04/2000
Barlow, Lucille Parrish 07/18/2000 07/20/2000
Barned, Ronald Eugene, Jr. 08/05/2000 08/07/2000
Barnes, Alma Smith 06/21/2000 06/22/2000
Barnes, Lena Hoffman 04/20/2000 04/28/2000
Barnes, Tammy 07/15/2000 07/17/2000
Barnett, Thomas 1. 03/01/2000 03/03/2000
Barrow, James Wayland 05/25/2000 05/26/2000
Bartlett, C. Dale, Jr. 09/02/2000 09/03/2000
Bartley, Christopher Lee 11/20/2000 11/22/2000
Bartley, Etta Kathlyn 12/31/1999 01/02/2000
Barton, Evelyn 08/18/2000 08/20/2000
Barton, Judy G. 05/05/2000 05/07/2000
Basham, E.G. 11/27/2000 11/28/2000
Basham, James B. 11/07/2000 11/09/2000
Basham, Jeanette Hazelip 11/03/2000 11/04/2000
Basham, Maureen Porter 12/22/2000 12/23/2000
Basil, Tommy 05/08/2000 05/10/2000
Bass, Henry Ellis, Sr. 10/20/2000 10/22/2000
Bates, H. Padgett 01/14/2000 01/23/2000
Batteiger, Jennifer Lynn Hudson 07/25/2000 07/26/2000
Battenfeld, Lula May 12/18/2000 12/19/2000
Baugh, Clifton 03/15/2000 03/16/2000
Baum, Robert Allen 09/25/2000 09/25/2000
Baxter, Leslie T. 04/10/2000 04/13/2000
Beach, Christine Blanche Ann 04/02/2000 04/03/2000
Beagle, Thomas Glen 08/28/2000 08/29/2000
Beasley, Mary Anthaline 07/25/2000 07/26/2000
Beaty, Ray 02/16/2000 02/17/2000
Beauchamp, William Reeds 01/31/2000 02/02/2000
Beck, Irene Bowles 02/28/2000 02/29/2000
Beck, Kirby Thomas 02/28/2000 02/28/2000
Belcher, Clarence Alton 12/05/2000 12/07/2000
Belcher, James Ulton 11/05/2000 11/06/2000
Belcher, Odel Lee 03/01/2000 03/03/2000
Belcher, Odessa F. 06/17/2000 06/19/2000
Beiek, Leila Elaine Knoll 05/23/2000 05/24/2000
Bell, Allen Kay 04/24/2000 04/27/2000
Bellamy, Charles W. 05/07/2000 05/10/2000
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Bettersworth, Jo Brown Phillips
Bewely, Wilma Jean Burgess
Bewley, Ada Helmontallor
Bewley, Carlos Clifton
Bewley, Fannie Evelyn Bunch
Bewley, Lee Raymond



























































































































Bohannon, Evelyn Banks 09/30/2000 10/02/2000
Boisseau, John R. 05/01/2000 05/03/2000
Bolton, Elizabeth 10/26/2000 10/27/2000
Boncher, lleen 07/26/2000 07/29/2000
Bonds, Bobby Earl 01/18/2000 01/19/2000
Booth, Carl 11/23/2000 11/24/2000
Booth, Lillian 09/03/2000 09/04/2000
Borders, Jacqueline 03/25/2000 03/27/2000
Borntrager, Barbara A. Hochstetler 03/28/2000 03/29/2000
Bowers, Jarrod Ryan 10/25/2000 10/27/2000
Bowers, Vernon Sylvester 10/27/2000 10/30/2000
Bowles, Bruce D. 10/19/2000 10/22/2000
Bowles, Elizabeth 03/21/2000 03/22/2000
Bowman, Howard Newton 05/26/2000 05/28/2000
Bowman, Nomie Rea 01/14/2000 01/18/2000
Boyd, Grace Lindsay Higgs 09/27/2000 09/28/2000
Boyd, Samuel R. 10/26/2000 10/26/2000
Bradley, Katherine Annette 03/18/2000 03/20/2000
Bradshaw, Barbara Jean 05/31/2000 06/01/2000
Bradshaw, Ruby 11/07/2000 11/09/2000
Brasseal, Eva S. 01/09/2000 01/11/2000
Braswell, Alanzo Frank 09/29/2000 10/04/2000
Bratcher, Earnest Earl 12/23/2000 12/24/2000
Bratcher, George Watler, Sr. 08/14/2000 08/15/2000
Bratcher, Roger Dale 09/29/2000 10/01/2000
Bratcher, Ruby Phelps 05/24/2000 05/25/2000
Bratton, Herman Guy 12/25/2000 12/26/2000
Bratton, Omar 10/15/2000 10/20/2000
Brenneman, Mary Hodgin 09/23/2000 09/26/2000
Brent, Mable Harris Puckett 10/19/2000 10/20/2000
Brents, Connie Ann 08/23/2000 08/25/2000
Bridges, James R. 11/09/2000 11/10/2000
Bridges, Leia Mae Wilson 07/23/2000 07/24/2000
Briggs, Avanell 01/08/2000 01/10/2000
Briggs, Virginia L. Finch 11/16/2000 11/17/2000
Britt, Herschel 12/23/2000 12/26/2000
Britt, Lennie 09/05/2000 09/06/2000
Britt, Lucy Anderson 11/22/2000 11/26/2000
Britt, Willie Clay 07/08/2000 07/10/2000
Broder, Jill Alison 12/21/2000 01/17/2001
Brooks, Dessie Ann 04/04/2000 04/05/2000
Brooks, Ervin 05/08/2000 05/09/2000
Brooks, Gladys Virginia 11/15/2000 11/17/2000
Brooks, Harold M. 04/05/2000 04/10/2000
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Brooks, Herbert Thomas 10/24/2000 10/25/2000
Brooks, James W. 06/07/2000 06/09/2000
Brooks, Kenneth Carlton 12/08/2000 12/10/2000
Brooks, Maysie Garvin 04/24/2000 04/26/2000
Brooks, Myra Gail 06/25/2000 06/26/2000
Brooks, Ray 06/12/2000 06/13/2000
Brooks, Shirley G. 12/12/2000 12/14/2000
Brooks, Steve V. 09/12/2000 09/12/2000
Brooks, Wilnner 0., Sr. 09/22/2000 09/24/2000
Brown, Bessie Thomas 03/18/2000 03/20/2000
Brown, Clyde Harreld 01/21/2000 01/23/2000
Brown, Dortha R. 01/12/2000 01/14/2000
Brown, Fay Garmon 05/26/2000 05/26/2000
Brown, Fred W. 02/13/2000 02/15/2000
Brown, Geneva 03/11/2000 03/13/2000
Brown, Greg 11/07/2000 12/08/2000
Brown, lla Mae Hughes 01/24/2000 01/26/2000
Brown, Jack L. 09/14/2000 09/15/2000
Brown, John Earl 01/07/2000 01/09/2000
Brown, Joshua 03/24/2000 03/28/2000
Brown, Laura Thurmond 01/21/2000 01/25/2000
Brown, Lloyd Richard 02/10/2000 02/11/2000
Brown, Lora Mae 03/24/2000 03/26/2000
Brown, Marie Morris 05/15/2000 05/16/2000
Brown, Oralean Forsythe 01/17/2000 01/19/2000
Brown, Orleane 01/17/2000 01/18/2000
Brown, Patricia Ray 11/02/2000 11/03/2000
Brown, Raymond 06/09/2000 06/11/2000
Brown, Vivian 08/24/2000 08/25/2000
Brown, Zada Ara McKinney 10/14/2000 10/16/2000
Brownfield, Alpha Moore 10/17/2000 10/17/2000
Browning, Berthel M. 03/11/2000 03/13/2000
Bruce, Elsie Maude Moore 11/15/2000 11/15/2000
Brumit, Eva Nelle 05/21/2000 05/23/2000
Bruton, Kenneth Dale 05/25/2000 05/25/2000
Bryan, Jannie Bell 10/20/2000 10/31/2000
Bryan, Jonell 04/17/2000 04/19/2000
Bryant, David Lee 11/06/2000 11/08/2000
Bryant, Hillard 08/07/2000 08/09/2000
Bryant, James David, Sr. 11/07/2000 11/07/2000
Bryant, Mary Lena 02/11/2000 02/12/2000
Bryant, Rodney 10/19/2000 10/20/2000
Bryant, Wanda 07/30/2000 08/01/2000
Buchanan, Dorothy Cline 12/27/2000 12/29/2000
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Buchanan, Marsia 10/21/2000 10/23/2000
Buchanon, Annie Francis 02/20/2000 02/21/2000
Buchanon, Cleo 02/06/2000 02/08/2000
Buckingham, Savanna 03/26/2000 03/27/2000
Buckner, David P. 10/01/2000 10/03/2000
Buckner, Phyllis M. 02/15/2000 02/22/2000
Bullington, Llllie Lou 02/26/2000 02/28/2000
Bullock, Helen Lindsey 05/14/2000 05/16/2000
Bullock, Loyd 12/16/2000 12/17/2000
Bumpus, Dorothy Louise 06/25/2000 06/26/2000
Bunch, A. Lavonne 02/09/2000 02/11/2000
Bunch, Betty Alice 09/02/2000 09/03/2000
Bunch, Bobby L. 10/14/2000 10/15/2000
Bunch, Lizzie Mae 04/01/2000 04/03/2000
Bunnell, Paul Lewis 10/18/2000 10/20/2000
Burch, Luther B. 01/11/2000 01/12/2000
Burchett, Olan Clay 08/24/2000 08/27/2000
Burchett, Thomas 03/27/2000 03/29/2000
Burden, Louise 06/16/2000 06/18/2000
Burgett, Pellie Cleveland 03/16/2000 03/17/2000
Burke, Helen Kate 03/09/2000 03/10/2000
Burnes, Andy 10/13/2000 10/15/2000
Burnett, Earl B. 02/28/2000 02/29/2000
Burnett, Mamie Lee Simmons 10/31/2000 11/02/2000
Burns, Mary Jo 12/01/2000 12/03/2000
Burris, Roger William, Sr. 01/08/2000 01/11/2000
Burrs, Roger William, Sr. 01/08/2000 01/10/2000
Burton, Ola Pauline 11/17/2000 11/19/2000
Burysek, Willie " 06/16/2000 06/18/2000
Bush, Arthur Joe 1 03/24/2000 03/26/2000
Bush, Beatrice 05/01/2000 05/03/2000
Bush, Debora Gwen 09/18/2000 09/19/2000
Bussey, Jennie D. 12/07/2000 12/07/2000
Buster, Benjamin H., Jr. 07/26/2000 07/28/2000
Butler, Joseph Edward 11/09/2000 11/11/2000
Butler, Nora 09/16/2000 09/18/2000
Butler, Virginia Erdean 12/15/2000 12/17/2000
Butler, Wiley A. 01/14/2000 01/16/2000
Button, Charles L. 04/02/2000 04/04/2000
Button, Charles Leonard 04/03/2000 04/04/2000
Button, Eva Yokley 10/23/2000 10/24/2000
Butts, Leta A. 02/19/2000 02/22/2000
Byrd, Patricia Mayhew 06/28/2000 06/30/2000
Byrne, Francis P. 11/17/2000 11/19/2000
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Byrne, Francis Patrick 11/17/2000 11/27/2000
Byrns, Mary Elizabeth 09/28/2000 09/29/2000
Byrum, Ernest 05/14/2000 05/15/2000
Caffee, Asia Destiny Brooke 03/06/2000 03/08/2000
Cage, Annie Mae 06/26/2000 06/26/2000
Cain, Glenwood Eugene 10/08/2000 10/10/2000
Caldwell, Willavene 12/31/2000 01/02/2001
Calhoun, Robert A.. Sr. 11/07/2000 11/09/2000
Callahan, Steve A. 12/21/2000 12/22/2000
Callis, Donald Eugene 02/14/2000 02/15/2000
Calvert, Hester Rean 04/05/2000 04/07/2000
Calvert, Margaret Rene Smith 04/16/2000 04/17/2000
Calvert, Russell James 09/22/2000 09/24/2000
Calvert, Sallie Ray 08/20/2000 08/21/2000
Campbell, Darrell 11/07/2000 11/07/2000
Campbell, Geneva Pratt 12/30/2000 12/31/2000
Campbell, James Thomas 02/28/2000 03/01/2000
Campbell, James William 10/29/2000 10/31/2000
Campbell, Samuel Webb 03/09/2000 03/10/2000
Canler, William Earl 12/29/2000 01/01/2001
Cann, Kenneth Thomas 08/30/2000 08/31/2000
Cannon, Nellie Brooks 11/08/2000 11/08/2000
Cardwell Tula 05/30/2000 05/31/2000
Cardwell, Albert Gray 12/29/2000 12/31/2000
Cardwell, Gene 01/16/2000 01/17/2000
Cardwell, James H. 08/04/2000 08/06/2000
Cardwell, Media 12/23/2000 12/26/2000
Cardwell, Vernie Elizabeth 04/30/2000 05/01/2000
Carey, Edith Kolb 12/17/2000 12/19/2000
Carpenter, Erma Mae 06/24/2000 06/26/2000
Carpenter, James Earl 08/06/2000 08/07/2000
Carpenter, Margie Jean 02/20/2000 02/22/2000
Carroll, Luther T. 03/02/2000 03/03/2000
Carroll, Ova 09/26/2000 09/28/2000
Carroll, Wade A. 08/11/2000 08/13/2000
Carson, Alice Lorraine 12/16/2000 12/20/2000
Carter, Clara Reels 01/17/2000 01/19/2000
Carter, Ellis Cleveland 12/22/2000 12/22/2000
Carter, Elva B. 12/03/2000 12/04/2000
Carter, Geneva Claire 02/13/2000 02/15/2000
Carver, Brenda Sue 01/31/2000 02/02/2000
Carver, Charles L. ! 11/21/2000 11/21/2000
Carver, D. L. ' 06/16/2000 06/18/2000
Carver, Margaret L. 10/07/2000 10/08/2000
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Carwile, Wesley Gildon 05/13/2000 05/15/2000
Gary, Delma Hammer 12/10/2000 12/12/2000
Casper, Barbara L. 08/02/2000 08/06/2000
Cassady, Joseph Russell 06/02/2000 06/02/2000
Cassetty, E. 0. 06/07/2000 06/07/2000
Caudill, Paul D. 10/07/2000 10/08/2000
Cauley, Howard LeRoy 08/25/2000 08/25/2000
Cauley, Mary Josephine 02/01/2000 02/02/2000
Cave, Lois 05/12/2000 05/14/2000
Centers, Edgar Lee 12/30/1999 01/02/2000
Centers, Katherine Elaine 11/28/2000 11/30/2000
Centers, Paul F. 01/08/2000 01/10/2000
Chaffin, Churchill, Jr. 01/02/2000 01/03/2000
Chaffin, Robert Wayne 07/11/2000 07/11/2000
Chamberlain, John M. 11/10/2000 11/10/2000
Chambers, Lucille Steenbergen 01/03/2000 01/05/2000
Chancellor, Beverly Ann 11/29/2000 12/04/2000
Chandler, Shelly 02/17/2000 02/19/2000
Chandler, Virginia Ruth 11/07/2000 11/07/2000
Chandler, William H. 02/18/2000 02/22/2000
Chaney, Hilda 09/24/2000 09/26/2000
Chaney, Mercedes 02/20/2000 02/22/2000
Chapman, Margie Sanders 07/13/2000 07/13/2000
Chapman, Marline Vick 08/11/2000 08/13/2000
Chapman, Robert Wiley 12/12/2000 12/13/2000
Chapman, Virginia 04/06/2000 04/06/2000
Chapman, Virginia Chaney 04/06/2000 04/07/2000
Cherry, George P. 08/03/2000 08/04/2000
Cherry, Julia Scott 08/29/2000 08/30/2000
Cherry, Tommy Ray 03/20/2000 03/22/2000
Childres, Theresa Gail 01/15/2000 01/17/2000
Childress, Floy Elois 10/06/2000 10/06/2000
Chiles, Sallie 12/10/2000 12/12/2000
Chinn, Capitola Mae 02/06/2000 02/07/2000
Choate, Gertrude 02/13/2000 02/15/2000
Christmas, Jarvis 04/26/2000 04/27/2000
Christmas, Mae 04/01/2000 04/03/2000
Clagett, Marjorie E. 11/11/2000 11/13/2000
Claiborne, Jerry D. 09/24/2000 09/27/2000
Clark, Benjamin L. 02/15/2000 02/16/2000
Clark, Catherine Denham 06/17/2000 06/19/2000
Clark, John W. 05/10/2000 05/11/2000
Clark, Jonathan Wesley 09/23/2000 09/24/2000
Clark, Lebern M. 08/04/2000 08/05/2000
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Clark, Lena Emaline 01/05/2000 01/06/2000
Clark, Paul Judson 08/05/2000 08/07/2000
Clark, Ruby D. 04/14/2000 04/17/2000
Clark, Scott DeWayne 01/07/2000 01/07/2000
Claspell, Laura Alice 04/05/2000 04/09/2000
Claypool, Katharine Stevens 09/01/2000 09/03/2000
Clayton, John T. 01/26/2000 01/27/2000
Clemmons, Audrey P. 04/02/2000 04/03/2000
Clemmons, Carolyn 0. Musick 08/20/2000 08/21/2000
demons. Alma Louise 03/17/2000 03/20/2000
Cline, Earl B. 03/29/2000 03/30/2000
Cline, Elious Jefferson 10/13/2000 10/15/2000
Cline, James Earl 05/16/2000 05/16/2000
Cline, Paul Randolph 09/16/2000 09/17/2000
Cline, Sussie Mae 02/19/2000 02/23/2000
Cline, Wyona V. 02/15/2000 02/17/2000
Cloyd, Marlow F. 11/13/2000 11/13/2000
Coats, John H. 10/20/2000 10/23/2000
Cobb, Joseph 01/17/2000 01/19/2000
Cockriel, Janie 11/03/2000 11/05/2000
Cockrill, W. Willard 12/02/2000 12/04/2000
Coffey, Marie Gilley 11/30/2000 12/01/2000
Coker, Rubye Ola Bush 12/15/2000 12/17/2000
Colbert, Eleanor R. 07/08/2000 07/11/2000
Colburn, Kathleen W. 03/09/2000 03/10/2000
Cole, Jewell Meeks 09/30/2000 10/01/2000
Cole, Joyce Kathleen Cropper 07/03/2000 07/05/2000
Coleman, Izora Mae 03/03/2000 03/07/2000
Coleman, Robert E. 07/05/2000 07/07/2000
Coleman, Robert E. 07/05/2000 07/07/2000
Coles, Eural Temple 12/08/2000 12/09/2000
Coles, Lena Mae Pursley 04/10/2000 04/11/2000
Collard, Levada Beck 01/23/2000 01/25/2000
Collins, James 8. 04/20/2000 04/22/2000
Collins, Ruth Alene Brady McElwain 05/05/2000 05/07/2000
Collins, Thomas Andrew 02/26/2000 02/27/2000
Collins, Virginia Pride 05/12/2000 05/14/2000
Collodi, Maude E. 03/05/2000 03/08/2000
Collom, Vida E. 12/20/2000 12/21/2000
Combs, Marie Welch 01/07/2000 01/09/2000
Combs, Ruby Isenberg 07/28/2000 07/30/2000
Comer, James Harlin 07/05/2000 07/06/2000
Commeville, Mary K. 08/28/2000 08/29/2000
Cone, Kermit 10/16/2000 10/17/2000
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Conner, Edgar K. 11/11/2000 11/13/2000
Conner, Jesse Holland 07/16/2000 07/17/2000
Conner, Timmie Lee 07/11/2000 07/12/2000
Conway, Betty Jean 03/21/2000 03/23/2000
Cook, Aileen Frances Callis 10/29/2000 10/31/2000
Cook, Harry Morton 05/21/2000 05/23/2000
Cook, Louise 07/24/2000 07/25/2000
Cook, Oma Mae Lee 06/03/2000 06/05/2000
Cook, Sue Evelyn 04/22/2000 04/23/2000
Cooke, Harry Donald 07/20/2000 07/25/2000
Cooke, Marie 07/19/2000 07/20/2000
Cooke, Robert J. 06/22/2000 06/22/2000
Coomer, James Terrill 01/24/2000 01/26/2000
Cooper, Thelma 02/27/2000 02/28/2000
Coots. Earl Dorman 08/26/2000 08/28/2000
Corders, Larry R. 10/18/2000 10/19/2000
Corey, Charles S. 11/28/2000 11/29/2000
Cornelius, William Robert 06/09/2000 06/11/2000
Cornelius, Wilton 06/27/2000 06/29/2000
Cornwell, Nemola Graham 11/14/2000 11/15/2000
Cosby, James Edward, Sr. 01/13/2000 01/14/2000
Cosby, William 08/06/2000 08/07/2000
Cottom, Betsey Lawson 01/08/2000 01/10/2000
Cottrell, James Hubert 08/01/2000 08/02/2000
Courtenay, Mary Anderson 04/07/2000 04/12/2000
Coverdale, Betty M. 03/26/2000 03/27/2000
Cowles, Eardine 04/24/2000 04/25/2000
Cowles, Earl Eugene 03/09/2000 03/11/2000
Cowles, J. D. 02/10/2000 02/10/2000
Cowles, J. D. 02/10/2000 02/11/2000
Cowles, Niccola 05/19/2000 05/19/2000
Cox, Carl 06/13/2000 06/13/2000
Cox, Diana Lynn 01/21/2000 01/21/2000
Cox, Edna Dean 12/26/2000 12/27/2000
Cox, Hermon 11/16/2000 11/18/2000
Cox, Julius B. 01/06/2000 01/09/2000
Cox, Lizzie B. 08/04/2000 08/06/2000
Cox, Mae 07/30/2000 08/01/2000
Cox, Marion E. 09/28/2000 10/12/2000
Cox, Obie Ray 01/16/2000 01/18/2000
Cox, Robbie Dewayne 09/10/2000 09/12/2000
Coy, LaRue 03/02/2000 03/06/2000
Crabbe, Phyllis Lemon 08/04/2000 08/06/2000
Crabtree, Leslie Rae 07/17/2000 07/18/2000
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Crabtree, Pearl Mae 05/17/2000 05/18/2000
Craddock, Crawford Lee 07/27/2000 07/28/2000
Craddock, Margaret Ross 05/27/2000 05/28/2000
Craddock, Richard Donald 11/30/2000 12/01/2000
Craft, Joe Reed 06/11/2000 06/13/2000
Craft, Sidney Hubert, Jr. 03/12/2000 03/13/2000
Crafton, Ivy Maud 12/09/2000 12/11/2000
Crawford, A. G. 11/18/2000 11/20/2000
Crawford, Charles Edward 10/13/2000 10/14/2000
Crawford, Porter 01/20/2000 01/21/2000
Crawley, Pauline 05/09/2000 05/10/2000
Crick, Jannes Monroe, Jr. 11/08/2000 11/09/2000
Criswell, Carl B. 03/16/2000 03/17/2000
Croghan, Pauline 03/08/2000 03/10/2000
Cropper, Thelma Kinkaid 04/03/2000 04/03/2000
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